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a	 realizar	 un	 estudio	 acerca	 de	 programas	 informáticos	 de	 Software	 libre	 que	 pueden	 ser	
utilizados	 como	 herramientas	 complementarias	 dentro	 del	 área	 de	 Educación	 Artística	 en	
Educación	Primaria,	donde	se	encuentra	la	Educación	Musical.	
Para	 ello,	 se	 comenzará	 exponiendo	 la	 fundamentación	 teórica	 en	 la	 que	 se	 resume	 la	
evolución	 de	 la	música,	 se	 tratarán	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación,	 su	
situación	actual	en	 los	centros	educativos,	 tecnologías	que	podemos	encontrar	en	el	aula	de	
música,	 la	 situación	 del	 profesorado	 de	 Educación	 Musical	 ante	 el	 empleo	 de	 las	 TIC	 y	 las	




En	 la	 segunda	 parte	 de	 este	 trabajo	 se	 refleja	 el	marco	 legislativo	 	 sobre	 la	 evolución	 de	 la	
Educación	Musical	vigente	en	nuestro	país	desde	el	siglo	XX	hasta	la	concreción	actual	dentro	
del	área	de	Educación	Artística	en	la	Ley	Orgánica	de	Mejora	de	la	Calidad	Educativa.	
En	 el	 tercer	 bloque	 de	 este	 trabajo	 se	 presenta	 la	 propuesta	 didáctica	 “Interpretamos,	
analizamos,	 componemos	 y	 grabamos”,	 fundamentada	 en	 los	 marcos	 teórico	 y	 legislativo		
presentados	 anteriormente,	 y	 en	 la	 que	 se	 realiza	 una	 aplicación	 práctica	 adaptada	 a	
Educación	 Primaria,	 de	 los	 programas	 de	 Software	 libre	 LenMus,	 MuseScore	 y	 Audacity.															
En	dicha	propuesta	se	presenta	la	contextualización,	los	objetivos	y	contenidos	de	aprendizaje,	
las	 competencias	 básicas,	 los	 recursos	 materiales,	 la	 temporalización,	 la	 metodología	
empleada,	 el	 desarrollo	 de	 las	 sesiones	 y	 la	 evaluación.	 Al	 ser	 un	 trabajo	 realizado	 en	 el	














Las	 TIC	 han	 adquirido	 un	 importante	 papel	 dentro	 de	 la	 educación	 en	 los	 últimos	 años.																							
La	elección	de	esta	temática,	basada	en	la	incorporación	de	las	TIC	a	la	Educación	Musical,	se	
debe	a	la	gran	cantidad	de	posibilidades	didácticas	que	pueden	darse	dentro	del	área	musical:	
edición	 de	 partituras,	 empleo	 de	 medios	 audiovisuales	 o	 realización	 de	 grabaciones,	 entre	










programas	 informáticos	 de	 Software	 libre	 (LenMus,	MuseScore	 y	Audacity)	 que	no	plantean	
problemas	 éticos	 en	 su	 utilización	 al	 ser	 de	 uso	 libre.	 Permiten	 acceder	 al	 código	 fuente,	
compartir	 sus	 recursos	 y	 adaptarlos	 a	 las	 necesidades	 del	 momento.																																																							




El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 es	 aplicar	 las	 TIC	 a	 la	 Educación	Musical	 en	 Educación	
















La	 palabra	 educación,	 etimológicamente,	 proviene	 del	 latín,	 educere:	 "guiar	 o	 conducir"	 o	
educare:	"criar	o	alimentar".	
Luengo	 (2004),	 señala	 que	 la	 educación	 es	 la	 necesidad	 que	 tiene	 el	 individuo	 de	 recibir	
influencias	 sociales.	 Si	 partimos	de	 la	 importancia	de	 coordinar	 actividades	para	que	el	 niño	
prospere	 con	una	 finalidad	 educativa,	 la	 Educación	Musical	 debe	 contribuir	 a	 esa	 formación	
íntegra,	no	solo	centrarse	en	la	formación	de	músicos	instrumentistas.	
Existen	dos	tipos	de	Educación		Musical:	
-La	 Educación	 Musical	 profesional,	 impartida	 en	 los	 conservatorios.	 Su	 fin	 es	 la	 formación	
técnica	y	artística	de	futuros	profesionales.		




Musical	 es	 “desarrollar	 en	 el	 niño	 una	 actitud	 positiva	 hacia	 este	 tipo	 de	 manifestación	
artística,	capacitarle	a	fin	de	que	pueda	expresar	sus	sentimientos	de	belleza	y	captar	aquellos	
otros	inherentes	a	toda	creación	musical.”		
Desde	 este	 punto	 de	 vista,	 solo	 será	 Educación	 Musical	 aquella	 enseñanza	 capaz	 de	




La	música	 no	 es	 una	 actividad	 de	 lujo	 o	 decorativa:	 es	 una	 parte	 esencial	 y	 necesaria	 en	 la	
existencia	humana”	(Sadie,	2009,	p.11).	
																																								 																				
1	Dado	que	 la	Real	Academia	Española	de	 la	 lengua	no	reconoce	el	desdoble	de	género,	durante	el	desarrollo	de	










Esta	 afirmación	 del	 musicólogo	 británico,	 Stanley	 Sadie,	 hace	 reflexionar	 acerca	 de	 la	
significación	de	la	Música	desde	los	períodos	más	antiguos	de	la	historia.	Por	ello,	realizar	una	




Como	 bien	 señala	 Fubini	 (1997,	 cit.	 Por	 Valles,	 2009):	 aparece	 la	 figura	 del	 paidagogós	
(pedagogo),	que	se	encarga	de	la	educación.	Además,	Callejo	(2015),	señala	que	la	música	en	la	
Antigua	Grecia	se	concibe	como	ciencia	a	través	de	las	escuelas	pitagóricas,	como	instrumento	
pedagógico	 junto	 con	 la	 gimnasia	 para	 la	 formación	 de	 la	 personalidad	 individual	 y	 como	
generadora	de	placer.	
En	 la	 Antigua	 Roma,	 Valles	 (2009),	 apunta	 que	 se	 desestima	 la	 Educación	 Musical.																																	








1254,	 dentro	 de	 las	 once	 asignaturas	 que	 componían	 la	 carta	 magna	 de	 la	 Universidad	 de	
Salamanca2.	Sin	embargo,	tal	y	como	señala	Valles	(2009),	la	educación	musical	implantada	era	
teórica,	orientada	hacia	el	 campo	 filosófico	de	 la	mano	de	 intelectuales	 como	San	Agustín	o	
Boecio.	
	














En	 el	 Barroco,	 Valles	 (2009),	 expone	 que	 la	 Educación	 Musical	 empezó	 a	 ajustarse	 a	 las	
inclinaciones	 de	 profesionales	 y	 aficionados	 y	 por	 otra	 parte,	 a	 las	 inclinaciones	 de	 la	
Educación	Musical	general	teórica.	La	música	siguió	teniendo	una	fuerte	influencia	religiosa.	
	
En	 el	 clasicismo,	 debido	 a	 la	 ilustración,	 se	 fomenta	 el	 pensamiento	 pedagógico	 y	 musical.																		
Al	 igual	que	en	 los	períodos	anteriores,	 la	Educación	Musical	seguía	 ligada	a	 las	 instituciones	





música	 porque	 en	 ellas	 se	 conservan	 las	 tradiciones	 técnicas	 y	 el	 gusto	 artístico”.	 (Pedrell	 y	
Torres	Oriol,	1897,	cit.	por	Sarget,	2000,	p.	126).	
	






Tal	 y	 como	 recoge	 Palacios	 (1978,	 cit.	 por	 Narváez,	 2006),	 en	 contraste	 con	 una	 pedagogía	
enfocada	en	 lo	 especulativo,	 la	memorización	 y	 el	 autoritarismo,	 la	 Escuela	Nueva	demanda	
















































Las	Tecnologías	de	 la	 Información	y	 la	Comunicación	 (TIC),	 son	el	 conjunto	de	herramientas,	










Según	 Marquès	 (2011),	 las	 aportaciones	 de	 las	 TIC	 a	 la	 sociedad	 pueden	 resumirse	 en	 las	
siguientes:	
-Fácil	 acceso	 a	 la	 información:	 se	 puede	 tener	 acceso	 a	 cualquier	 tema	 y	 en	 formatos	
diferentes	(visual,	sonoro,	textual…).	


















El	 profesorado	 debe	 tener	 presente	 las	 TIC	 para	 aplicarlas	 en	 la	 educación,	 considerándolas	









eso,	 también	 fomenta	 la	 comunicación	 familia-escuela	 por	 medio	 de	 plataformas	 digitales	
como	foros	o	blogs.	Además,	cuanto	más	digitalizado	esté	un	centro	escolar,	más	efectiva	será	
la	gestión	en	lo	que	respecta	a	la	secretaría	o	a	la	biblioteca.	
Gracias	 a	 las	 TIC,	 el	 profesorado	 del	 mismo	 o	 de	 diferentes	 centros	 puede	 mantener	 un	





















hablan	 de	 moda	 pasajera,	 pero	 este	 proceso	 de	 desarrollo	 tecnológico	 es	 mucho	 más	
trascendente.	(Torres,	2010).	
Las	 administraciones	 educativas,	 han	 realizado	 en	 sus	 últimos	 años	 inversiones	 para	
proporcionar	 a	 los	 centros	 educativos	 recursos	 tecnológicos	 con	 el	 fin	 de	 favorecer	 la	
enseñanza.	El	ministerio	de	Educación,	puso	en	marcha	el	programa	“Escuela	2.0”,	que	se	ha	
desarrollado	 entre	 los	 años	 2009	 y	 2013.	 Era	 un	 proyecto	 innovador	 para	 modernizar	 el	
sistema	educativo	apostando	hacia	las	aulas	digitales	y	conectadas	a	Internet,	proporcionando	
a	 cada	 alumno	 de	 	 5º	 y	 6º	 de	 Primaria	 (10-12	 años)	 y	 de	 1º	 y	 2º	 de	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	(12	a	14	años),	un	ordenador	portátil.	(Pérez,	2011).	
Este	programa	ha	causado	mucha	polémica	desde	 su	 implantación	y	Del	Castillo	 (2012,	p.1),	






La	 situación	 de	 las	 TIC	 en	 los	 centros	 educativos	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 andaluza,	 ha	
evolucionado	en	 los	últimos	años	debido	a	una	 legislación	 implantada	el	9	de	septiembre	de	
2008	por	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía,	que	reconoce	la	 incorporación	














Los	 centros	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 (Centros	 TIC),	 son	 centros	
tanto	 de	 Educación	 Primaria	 como	 de	 Educación	 Secundaria	 que	 incorporan	 las	 TIC	 como	
recurso	 para	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.	 (Pérez,	 Hernando-Gómez	 y	 Aguaded-
Gómez,	2011).	El	objetivo	de	estos	es	el	uso	de	la	informática	como	recurso	que	complemente	
la	enseñanza	y	se	incorpore	dentro	de	las	programaciones	educativas.	
Para	 Belloch	 (2012,	 p.7),	 	 el	 uso	 de	 las	 TIC	 proporciona	 uno	 de	 los	mayores	 cambios	 en	 el	
ámbito	educativo,	afirmando	que	“a	través	de	Internet	y	de	las	informaciones	y	recursos	que	
ofrece,	en	el	aula	 se	abre	una	nueva	ventana	que	nos	permite	acceder	a	múltiples	 recursos,	





Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 dentro	 del	 currículo	 escolar,	 la	 escuela	 ha	





la	 única	manera	 de	 lograr	 una	 actitud	 positiva	 y	 aceptable	 frente	 a	 las	 TIC,	 es	 la	 adecuada	
formación	 inicial	 o	 formación	 permanente	 del	 profesorado.	 La	 situación	 social,	 cultural	 y	












implique,	manejando	 las	 tecnologías	 y	 elaborando	materiales	musicales	 digitales	 (…)	 y	 para	
ello	no	existe	otra	alternativa	que	invertir	tiempo,	formación	y	esfuerzo”.	(Torres,	2010,	p.27).	
Como	ya	se	ha	comentado	con	anterioridad,	 la	 importancia	de	la	formación	del	 	profesorado	
en	 las	 tecnologías	 es	 fundamental	 para	 lograr	 un	 éxito	 en	 la	 integración	 de	 las	 TIC	 a	 la	
Educación	Musical.		
A	 pesar	 de	 que	 los	 maestros	 de	 Educación	 Musical	 siempre	 han	 estado	 más	 ligados	 a	 las	
nuevas	 tecnologías	 con	 el	 uso	 de	 equipos	 de	música,	 reproductores	 de	 vídeo,	 grabadoras	 o	
teclados	 electrónicos,	 las	 TIC	no	 se	han	 introducido	de	 la	misma	manera	 si	 nos	 referimos	 al	
proceso	enseñanza-aprendizaje.	La	utilización	de	las	TIC	en	el	aula	de	música	es	más	reducida	
que	en	otras	 áreas	de	 conocimiento.	 Esto	 se	debe	a	 la	metodología	empleada	en	Educación	
Musical	 está	 basada	 normalmente	 en	 el	 uso	 de	 instrumentarium	 Orff,	 teoría	 y	 práctica	 de	
lenguaje	musical	o	canto.	
	
Tal	 y	 como	 recoge	Pavón	 (2013,	 p.16),	 los	 informes	de	 la	OCDE	 confirman	que	 los	docentes	





las	 destrezas	 tecnológicas	 puesto	 que	 su	 formación	 en	 años	 anteriores	 ha	 sido	 ajena	 a	 este	
panorama	 tecnológico	que	evoluciona	año	 tras	 año	 velozmente.	 Por	el	 contrario,	 las	nuevas	
generaciones	 de	 maestros,	 paulatinamente,	 van	 adquiriendo	 más	 formación	 en	 las	 nuevas	
tecnologías.	
	
Ante	 estos	 dos	 contrastes,	 Pavón	 destaca	 dos	 términos	 derivados	 de	 las	 tecnologías	 con	














Torres	 (2010),	 recuerda	 que	 el	 aula	 de	 música	 siempre	 ha	 estado	 ligada	 a	 numerosas	
tecnologías:	 equipos	 de	música,	 reproductores	 de	 vídeo,	 grabadoras,	 casetes,	 CD	 o	 teclados	
electrónicos,	con	la	finalidad	de	favorecer	el	trabajo	del	maestro	y	enriquecer	las	clases.	
El	aumento	tecnológico	que	ha	experimentado	en	 los	últimos	años	el	aula	de	música,	ofrece	
grandes	 posibilidades	 de	 uso	 en	 la	 Educación	 Musical.	 Torres	 (2010,	 p.	 17),	 distingue	 los	
siguientes	tipos	de	tecnologías	en	el	aula	de	música:	
-“Tecnologías	próximas	a	la	tecnología	musical”:	Ayudan	a	producir,	mejorar	y	comprender	la	
organización	 sonora.	 Son	 imprescindibles	 y	 engloban	 aplicaciones	 informáticas	 de	 software	
como	 editores	 de	 partituras,	 programas	 de	 grabación	 de	 sonidos,	 creación	 de	 juegos	
musicales…e	 incluso	 micrófonos,	 altavoces,	 mesa	 de	 mezclas…	 “En	 resumen,	 son	 todos	 los	
elementos	que	por	sí	solos	permiten	al	profesorado	generar	contenidos	musicales	de	carácter	
digital”.	
-“Tecnologías	 de	 carácter	 general”:	 Es	 posible	 su	 utilización	 como	 complemento	 educativo.	
Comprende	los	aparatos	electrónicos	como	los	ordenadores,	cámaras	digitales,	proyectores	o	
conexión	a	Internet.		







A	pesar	de	que	Torres	 (2010)	ha	distinguido	 los	 tipos	de	 tecnologías	presentes	en	el	aula	de	








En	 primer	 lugar,	 antes	 de	 destacar	 las	 ventajas	 del	 uso	 de	 las	 TIC	 en	 el	 aula	 de	música,	 se	




del	 proceso	 educativo	 y	 de	 la	 implantación	 de	 nuevas	 metodologías	 de	 aprendizaje,	 más	
acordes	a	los	tiempos	actuales.	(Marquès,	2009,	cit.	por	Torres,	2010).	
3.3.4.1.-Ventajas	del	uso	de	las	TIC	en	el	aula	de	música	
Marquès	 (2008,	 cit.	 por	 Torres,	 2010),	 señala	 una	 serie	 de	 ventajas	 educativas	 que	 pueden	
aprovecharse	en	la	Educación		Musical:	
-Mayor	 motivación	 e	 interés:	 La	 Educación	 Musical	 parte	 de	 la	 motivación	 porque	 a	 los	
alumnos	les	gusta	la	música,	cantar,	bailar	o	interpretar.	 	Con	la	utilización	de	las	tecnologías	
se	produce	el	mismo	 interés.	Por	ello,	 si	 se	combinan	ambas	actividades,	puede	conseguirse	
mayor	motivación	en	el	alumnado.	







Completando	 las	ventajas	de	 las	TIC	en	el	aula	de	música,	Torres	 (2010,	p.26)	añade	que	 las	










-El	 desfase	 tecnológico	 debido	 al	 rápido	 avance	 de	 la	 tecnología,	 obligando	 a	 actualizar	
continuamente	el	equipo	y	los	Software.	
-El	coste	de	la	tecnología	exige	un	importante	presupuesto	para	actualizar	frecuentemente	los	
equipos.	 Además,	 hay	 que	 habilitar	 un	 espacio	 seguro	 para	 almacenarlo	 y	 evitar	 posibles	
robos.	




Otro	 inconveniente	 que	 destaca	 Torres	 (2010),	 es	 utilizar	 las	 tecnologías	 sin	 una	 finalidad	
concreta,	es	decir,	utilizarlas	por	el	mero	hecho	de	“tener	que	utilizarlas”.	Hay	que	 recordar	
















libertad	 de	 los	 usuarios	 para	 ejecutar,	 copiar,	 distribuir,	 estudiar,	 cambiar	 y	 mejorar	 el	
software.	Se	trata	de	un	asunto	de	libertad	y	no	de	precio”.	
Por	otro	 lado,	Torres	 (2010),	argumenta	que	el	Software	de	propietario	es	contrario	al	 libre.	
















las	 prestaciones	 de	 los	 Software	 de	 propietarios	 puesto	 que	 el	 objetivo	 principal	 no	 es	 la	





informático,	 no	 significa	 que	 vaya	 a	 ser	 mejor.	 Muchas	 veces,	 el	 Software	 libre	 realiza	 las	
mismas	funciones	que	el	Software	de	propietario.	
A	continuación,	vamos	a	considerar	algunos	programas	de	Software	libre	que	podemos	utilizar	
en	 el	 aula	 de	 música	 con	 nuestros	 alumnos	 de	 primaria.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 ofrece	 unas	
posibilidades	educativas	diferentes	muy	interesantes	para	aplicar	en	la	enseñanza.	
3.4.2.-Aprendizaje	de	lenguaje	musical:	LenMus	y	sus	posibilidades	educativas	




Nace	 en	 enero	 de	 2004,	 con	 la	 versión	 1.0,	 con	 una	 colección	 de	 ejercicios	 sueltos	 para	










El	 programa	 puede	 ser	 utilizado	 por	 el	 profesorado	 y	 el	 alumnado	 de	 Educación	 Musical, 
alumnado	 de	 Enseñanzas	 Básicas	 	 de	 Conservatorios	 de	 música,	 Universidad,	 músicos	
aficionados	e	investigadores	de	música.	Aunque	está	más	orientado	para	estudiantes	que	para	
profesionales.	
A	 continuación,	 se	 va	 a	 realizar	 una	 valoración	 de	 LenMus	 teniendo	 en	 cuenta	 sus	





















































- Ejercicios	 para	 la	 educación	 del	 oído	 (identificar	 notas,	 acordes,	 escalas,	
tonalidades,	cadencias,	intervalos	y	comparación	de	intervalos.	













- El	pentagrama,	 claves	 (Sol	 y	 Fa	en	4º),	 valor	de	 las	 figuras	musicales	 y	 sus	
silencios.	





























LenMus	 Phonascus	 (del	 latín	 “profesor	 de	música”)	 es	 bastante	 llamativo	 al	 ofrecer	


















- Es	 adecuado	 para	 iniciarse	 a	 la	 enseñanza	musical	 o	 retomar	 los	 estudios	
musicales.	
- Incluye	un	editor	de	partituras	en	su	versión	5.4.1.	


























MuseScore	 es	 un	 programa	 de	 notación	 musical	 de	 Software	 libre.	 Permite	 crear,	 editar,	
reproducir	y	guardar	partituras.		
El	 programa	 puede	 ser	 utilizado	 por	 el	 profesorado	 de	 Educación	 Musical,	 músicos	
profesionales	e	investigadores	musicales.	
Torres	(2010,	p.35),	considera	que	“es	difícil	que	el	alumnado	utilice	este	programa,	ya	que	se	
encuentra	 dirigido	 a	 usuarios	 con	 asentados	 conocimientos	musicales”.	 No	 obstante,	 dando	
unas	pautas	sencillas,	claras	y	concisas,	se	podría	conseguir	un	buen	resultado	en	su	aplicación	
escolar.																																																																																																																																																																							





























-Editar	 partituras	 ya	 creadas	 teniendo	 la	 posibilidad	 de	 trabajar	 nuevamente	 sobre	
ellas,	modificándolas	según	las	necesidades	del	momento.	
-Guardar	partituras	en	diferentes	formatos	para	poder	utilizarlas	nuevamente.	
























































- Su	 utilización	 se	 puede	 adaptar	 a	 los	 conocimientos	 de	 los	 alumnos	 y	
contribuir	a	su	desarrollo	musical	global.	
- La	nueva	versión	que	incluye	los	espacios	de	trabajo	básico	o	avanzado,	que	






















Según	 Bautista	 (2006,	 cit.	 por	 Torres,	 2010),	 muchos	 profesores	 desconocen	 cómo	 grabar,	
editar	 y	 usar	 los	 sonidos	 en	 su	 actividad	 docente	 y	 comenzar	 con	 este	 Software	 sencillo	 de	
manejar	es	lo	más	recomendable.	
























































































“Si	 tenemos	 preparado	 un	 buen	 surtido	 de	 pasatiempos	 musicales	 conseguiremos	 unir	
aprendizaje	 y	 diversión	 sin	 problemas.	 Otro	 aspecto	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 programar	 los	
juegos	musicales	es	la	facilidad	para	realizarlos	en	grupo	utilizando	la	pizarra	digital	interactiva	
que	tanto	entusiasma	a	nuestros	alumnos”.	(Camino,	2010,	p.1).	
Esta	 cita	 corresponde	 a	 la	 profesora	de	música	María	 Jesús	Camino,	 que	posee	un	Blog	 con	
multitud	 de	 recursos	 educativos.	 Su	 Blog	 es	 uno	 de	 los	más	 reconocidos	 y	 valorados	 según	
muestra	 el	 número	 de	 visitas,	 los	 comentarios	 y	 las	 referencias	 que	 posee:	
http://www.mariajesusmusica.com/	
3.5.2.-Pizarra	digital	interactiva	










Según	 Marquès	 (2004,	 cit.	 por	 Martínez,	 2013,	 p.59),	 “La	 pizarra	 digital	 interactiva	 es	 una	
herramienta	 que	 abre	 una	 ventana	 al	mundo”.	 Permite	 compartir	 y	 comentar	 todo	 tipo	 de	
materiales,	 facilita	 el	 logro	 de	 aprendizaje	 significativo,	 es	 una	 fuente	 de	 información	
abundante	a	la	que	se	accede	de	inmediato	en	el	aula	y	los	alumnos	adquieren	un	papel	más	
activo	seleccionando	información	o	realizando	presentaciones.	
Finalmente,	 Torres	 (2010,	 p.196)	 sostiene	 que	 “lo	más	 importante	 no	 es	 la	 pizarra,	 sino	 las	
actividades	que	se	desarrollen	en	ella”.	Consideramos	pues,	que	tener	numerosos	y	variados	
recursos	tecnológicos	en	el	aula	de	música,	si	no	existe	preparación	por	parte	del	docente	para	
llevarlos	 a	 cabo	 y	 si	 no	 se	 emplean	 con	 unos	 objetivos	 didácticos	 claros,	 el	 uso	 de	 las	 TIC	
perderá	una	importante	parte	de	su	finalidad.	
	3.5.3.-	Scratch.	Un	nuevo	recurso	para	la	Educación	Musical					
Jeannette	 Wing,	 jefa	 del	 departamento	 de	 ciencias	 de	 la	 computación	 de	 la	 universidad	
Carnegie	Mellon,	publicó	un	artículo	en	el	que	defendía	el	pensamiento	computacional	como	
“una	 habilidad	 fundamental	 para	 todos,	 no	 sólo	 para	 los	 informáticos”.	 Además,	 “el	
pensamiento	 computacional	 implica	 resolver	 problemas,	 diseñar	 sistemas	 y	 comprender	 el	
comportamiento	 humano,	 basándose	 en	 los	 conceptos	 fundamentales	 de	 la	 informática”.	
(Wing,	2006,	p.33).	
Una	manera	 de	 trabajar	 el	 pensamiento	 computacional	 en	 el	 aula	 de	música	 es	 a	 través	 de	
Scratch.	
“Scratch	 es	 un	 entorno	 de	 aprendizaje	 de	 lenguaje	 de	 programación	 que	 permite	 a	 los	
principiantes	 obtener	 resultados	 sin	 tener	 conocimientos	 formales	 básicos	 y	 facilitando	 una	
instrucción	 autónoma.	 Está	 pensado	 para	 desarrollar	 juegos,	 animaciones	 y	 creaciones	
multimedia	en	general	mediante	 la	colocación	de	bloques	de	acciones”.	(Proyecto	TSP,	2015,	
p.1).	












En	 los	 últimos	 años,	 se	 ha	 profundizado	 y	 avanzado	 en	 el	 pensamiento	 computacional	
introduciéndose	 en	 las	 escuelas.	 Actualmente,	 se	 procura	 que	 el	 alumnado	 pase	 de	 ser	
espectador	a	creador.		
Se	 considera	 que	 el	 profesorado	 debe	 contribuir	 a	 la	 formación	 de	 futuros	 ciudadanos	
“prosumidores”	tal	como	indican	García-Galera	y	Valdivia	(2014).	Este	término	trata	de	que	los	
estudiantes	 vayan	 progresivamente	 adquiriendo	 una	 competencia	 mediática,	 necesaria	 en	
nuestra	 sociedad	 actual,	 y	 para	 ello	 deben	 aprender	 no	 solo	 a	 “consumir”	 medios,	 sino	





Educación	Musical	no	 se	presenta	hasta	el	 año	1931	 con	 la	2º	República.	Como	bien	 recoge	
Oriol	(2005,	p.2),	“la	guerra	civil	española	supuso	una	parada	en	la	evolución	educativa,	pese	a	
los	esfuerzos	que	se	hicieron	desde	el	bando	republicano	mediante	la	publicación	de	decretos	
en	el	 año	1936	que	afectaba	a	 la	Enseñanza	Primaria,	Media	y	Universitaria	 y,	en	1937,	a	 la	
Enseñanza	Profesional.	La	música	en	la	Educación	Primaria	y	Secundaria	sólo	se	contemplaba	
mediante	la	enseñanza	de	canciones	populares	y	patrióticas”.	
En	 1945	 se	 proclama	 una	 reforma	 de	 la	 ley	 educativa	 y	 el	 régimen	 franquista	 permite	 la		
entrada	de	la	institución	católica	Opus	Dei.	Oriol	(2005),	añade	que	en	estos	años,	la	Educación	






básicamente	en	el	 canto,	 y	 quedaba	a	 voluntad	del	maestro	 la	 enseñanza	de	 conocimientos	
musicales.	






En	cuanto	a	 la	sugerencia	de	posibles	actividades,	se	 limita	a	recomendar:	 	canto,	audiciones	
de	 canciones	 infantiles,	 regionales	 y	 populares	 y	 una	 iniciación	 en	 la	 lectura	 musical.																																	








debe	 a	 que	 en	 1991	 se	 implantan	 las	 especialidades	 de	 Magisterio,	 y	 entre	 ellas	 la	 de	
Educación	Musical.	





La	Educación	Musical,	 tanto	en	educación	 Infantil	como	en	Primaria,	está	 incluida	dentro	del	
área	 de	 Educación	 Artística.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 Educación	 Secundaria,	 la	 Música	 es	 una	
materia	independiente.	(Martos,	2013).	








producción	 y	 la	 comprensión	 en	 ambos	 tienen	 aspectos	 comunes,	 en	 la	 etapa	de	 Educación	
Primaria	 quedan	 incluidos	 en	 una	 sola	 área	 para	 posibilitar	 un	 enfoque	 globalizado	 que	
contemple	 las	estrechas	conexiones	entre	 los	distintos	modos	de	expresión	y	 representación	
artística.	Por	esta	misma	razón,	y	a	pesar	de	 la	especial	mención	de	 la	música	y	 la	expresión	
plástica,	dentro	del	área	se	incorporan	también	contenidos	de	la	danza	y	el	teatro”.		
Los	 bloques	 de	 contenidos	 se	 clasifican	 en	 cuatro.	 El	 primero,	 referido	 a	 la	 observación	




(LOMCE),	 la	 Educación	 Musical	 deja	 de	 ser	 una	 asignatura	 troncal	 y	 se	 convierte	 en	 una	
materia	específica,	dentro	de	 la	Educación	Artística,	 junto	con	 la	Educación	Plástica	y	Visual.														
Su	horario	 se	 reduce	 considerablemente,	quedando	una	 sesión	 semanal	de	 cuarenta	y	 cinco	
minutos.	
Los	bloques	de	contenidos	son	algo	diferentes	a	los	planteados	en	la	LOE.	
“La	 Educación	 Musical	 también	 ha	 sido	 dividida	 en	 tres	 bloques:	 el	 primero	 referido	 a	 la	
escucha,	 en	el	 que	el	 alumnado	 indagará	en	 las	posibilidades	del	 sonido;	 el	 segundo	bloque	




“Iniciarse	 en	 la	 utilización,	 para	 el	 aprendizaje,	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
Comunicación	desarrollando	un	espíritu	crítico	ante	los	mensajes	que	reciben	y	elaboran”.	(RD	
126/2014,	 p.19353).	 Además,	 como	 elemento	 transversal,	 se	 trabajará	 en	 todas	 las	
asignaturas.	
Por	otro	 lado,	 el	 nuevo	 currículo	de	Educación	Primaria	publicado	por	 la	 Junta	de	Andalucía	
para	el	curso	2015/16,	introduce	el	área	de	“Cultura	y	práctica	digital”.	Esto	se	debe	a	que	la	
LOMCE	 8/2013,	 establece	 la	 posibilidad	 de	 establecer	 asignaturas	 de	 libre	 configuración	
dentro	de	 las	Comunidades	Autónomas	 y	 el	Decreto	97/2015,	 de	3	de	marzo,	 por	 el	 que	 se	
establece	la	ordenación	y	el	currículo	de	la	Educación	Primaria	en	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía,	 ha	 implantado	 esta	 materia	 para	 los	 alumnos	 de	 6º	 de	 primaria	 con	 el	 fin	 de	






“utilizar	 las	herramientas	digitales	desde	el	punto	de	vista	educativo”	y	 se	 conciencien	de	 la	
importancia	de	“la	seguridad	en	Internet”.	Este	Real	Decreto	justifica		que	“La	cultura	digital	es	
fruto	 de	 nuestra	 civilización	 tecnológica.	 El	 reto	 es	 aprender	 a	 manejar	 la	 incertidumbre,	
convivir	en	los	distintos	espacios	y	comprender	las	tecnologías	de	forma	crítica	para	hacer	un	
uso	activo	de	las	mismas”.	(RD,		97/2015,	p.	763).	
Desde	que	 se	empieza	a	 considerar	 la	 Educación	Musical	 en	España	 con	 la	2º	República	por	
medio	 de	 canciones	 populares	 y	 patrióticas,	 esta	 ha	 sufrido	 importantes	 transformaciones	
centradas	básicamente	en	una	mayor	o	menor	 consideración	de	 la	materia.	Aunque	algunas	
leyes	 educativas	 han	 tratado	 de	 estimarlas	 al	 mismo	 nivel	 que	 el	 resto	 de	 las	 áreas	
curriculares,	otras	la	han	desestimado	por	completo.	
La	 presente	 ley	 educativa	 (LOMCE),	 como	 se	 ha	 mencionado,	 incluye	 la	 Educación	 Musical	
dentro	 de	 la	 Educación	 Artística	 junto	 con	 la	 Educación	 Plástica	 y	 Visual	 y	 los	 centros	
educativos,	 a	 la	 hora	 de	 calificar	 las	 materias	 tienen	 que	 hacerlo	 de	 forma	 conjunta	
estableciendo	una	calificación	global.	Así	que	queda	a	criterio	de	ambos	docentes	la	valoración	
final	como	una	materia	denominada	“Artística”.	
Se	 considera	 que	 de	 esta	 forma	 se	 desprestigia	 tanto	 a	 la	 Educación	 Musical	 como	 a	 la	
Educación	 Plástica	 y	 Visual.	 Son	 materias	 completamente	 distintas	 aunque	 puedan	
introducirse	en	una	misma	área.	Sin	embargo,	esta	unión	que	establece	la	Ley,	refleja	el	poco	
valor	que	se	 le	da	a	 las	dos	materias,	a	pesar	de	 todos	 los	estudios	e	 investigaciones	que	se	





















Esta	 propuesta	 se	 justifica	 como	 un	 proyecto	 interdisciplinar	 entre	 las	 áreas	 de	 “Educación	
Musical”	y	“Cultura	y	Práctica	Digital”,	buscando	la	motivación	del	alumno	en	todo	momento	
con	 un	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 activo,	 a	 través	 de	 una	 experiencia	 de	 interés	 y	
creatividad	donde	se	perciba	la	música	de	forma	diferente	a	lo	que	se	acostumbra	a	hacer	en	
el	aula	de	Música.	
La	 Educación	 Musical	 requiere	 una	 metodología	 activa	 para	 lograr	 desarrollar	 la	 capacidad	
intelectual,	la	atención	y	la	sensibilidad.	Muchos	centros	educativos,	dejan	caer	en	el	olvido	su	
principal	fin	y	acaba	convirtiéndose	en	algo	pasivo.	Por	ello,	las	TIC	pueden	contribuir	a	evitar	
esta	 desvalorización	 de	 la	 Educación	Musical,	 permitiendo	 compartir	 recursos	musicales	 por	
medio	de	blogs	o	páginas	web,	a	la	vez	que	el	alumno	participa	activamente.	
A	 través	 de	 la	 propuesta	 didáctica,	 se	 van	 a	 utilizar	 programas	 de	 edición	 de	 partituras,	 de	
sonidos	 y	 herramientas	 complementarias	 de	 teoría	 y	 práctica	 musical,	 proporcionando	 al	
alumnado	unas	pautas	básicas	de	manejo	para	que	posteriormente,	por	sí	mismo,	amplíe	sus	
propios	 conocimientos.	 Es	 decir,	 se	 plantea	 una	 base	 fundamentada	 en	 la	 motivación,	 el	
interés	 y	 la	 creatividad,	 para	 que	 el	 estudiante	 pueda	 continuar	 con	 esa	 formación	 básica	
transmitida.	
La	propuesta	didáctica	se	titula:	“Interpretamos,	analizamos,	componemos	y	grabamos”.	
Este	 título	 hace	 referencia	 a	 las	 cuatro	 fases	 que	 va	 a	 tener	 la	 propuesta.																																																		
En	 primer	 lugar,	 se	 presenta	 una	 melodía	 y	 se	 estudia	 para	 poder	 interpretarla	 con	 voz	 e	
instrumentos	de	percusión,	“interpretamos”.		En	segundo	lugar,	con	el	programa	de	Software	
libre	 LenMus,	 los	 alumnos	 analizan	 qué	 elementos	 y	 otros	 símbolos	 musicales	 integran	 la	
partitura,	“analizamos”.	Luego,	se	pasa	a	transcribir	y	modificar	una	partitura	con	el	programa	




Aunque	este	 Trabajo	de	 Fin	de	Grado	no	esté	 ligado	a	prácticas	 externas,	 se	decide	 llevar	 a	








El	 centro	 educativo	 donde	 se	 realiza	 la	 propuesta	 didáctica	 es	 el	 CEIP	Alfonso	 X	 el	 Sabio	 de	
Jerez	de	la	Frontera.	






alumnos	viven	con	 familias	desestructuradas	y	en	muchos	 casos,	esto	afecta	a	 la	estabilidad	
emocional	del	niño.	
El	centro	se	compone	de	varios	edificios	inaugurados	en	1966	y	cuenta	con	dos	líneas	en	cada	
nivel	 educativo.	 Posee	 con	 un	 aula	 de	 informática,	 comedor,	 aula	 matinal,	 salón	 de	 actos,	
actividades	 extraescolares,	 escuelas	 deportivas,	 biblioteca,	 aula	 de	 música	 y	 aula	 de	 inglés.																						
El	centro	es	bilingüe	y	TIC	desde	el	año	2006.	









de	 informática	 totalmente	 equipada	 con	 los	 últimos	 recursos	 tecnológicos	 actualizados	
constantemente.	 Además,	 cuenta	 con	 un	 coordinador	 TIC	 encargado	 del	 uso	 óptimo	 de	 los	
ordenadores.	
En	 cuanto	 a	 la	 Educación	 Musical,	 el	 colegio	 dispone	 de	 un	 aula	 bastante	 amplia.																													
Hasta	 hace	 unos	 años,	 se	 valoraba	 mucho	 la	 música	 en	 el	 centro.	 Se	 compraron	 teclados	






maestro	 sabía	 tocar	 el	 piano	 y	 al	 colegio	 le	 pareció	 buena	 idea	 aprovechar	 esa	 condición	 y	
sustituir	el	 aprendizaje	de	 la	 flauta	por	el	 teclado	electrónico.	Para	 los	alumnos	 también	 fue	
motivador	y	los	resultados	fueron	positivos.	Sin	embargo,	hace	dos	años	se	fue	este	maestro	y	
la	música	pasó	a	un	plano	muy	inferior.	Los	teclados	han	quedado	en	desuso.	
Se	 considera	 una	 ventaja	 realizar	 la	 propuesta	 en	 este	 contexto	 en	 cuanto	 a	 las	 TIC	 por	 los	
recursos	disponibles,	pero	también	en	cuanto	a	la	Educación	Musical,	ya	que	por	medio	de	la	
propuesta	 se	 busca	 interesar	 nuevamente	 a	 los	 alumnos	 en	 esta	 materia	 y	 motivarlos	
mediante	las	actividades	musicales	diseñadas.	
! Características	del	grupo		
La	 propuesta	 se	 va	 a	 llevar	 a	 cabo	 con	 un	 grupo	 de	 6º	 de	 primaria,	 puesto	 que	 es	 el	 curso	
donde	se	imparte	la	asignatura	de	“Cultura	y	Práctica	Digital”.	
La	 clase	 está	 formada	 por	 veinticuatro	 alumnos	 con	 edades	 comprendidas	 entre	 los	 once	 y	
doce	años.	Dos	de	ellos,	presentan	Necesidades	Educativas	Especiales	y	tanto	a	 la	asignatura	









entorno	 tecnológico	 sencillo	 vivenciando	 una	 pieza	 musical,	 a	 través	 de	 un	 proyecto	










	 OBJETIVOS	 	 CONTENIDOS	
	














Figuras	 musicales:	 Redonda,	 blanca,	 negra	 y	
corcheas,	 pentagrama,	 signos	 de	 repetición,	
compás,	 claves	 de	 sol	 y	 fa	 y	 clasificación	 de	




3.	 Escribir	 una	 partitura	musical	 en	 un	 editor	 de	
partituras.	
	
Escritura	 de	 partitura	 musical	 “¡Cuántas	 notas	




4.	 Editar	 archivos	 de	 audio:	 copiar,	 cortar,	 unir	 y	
mezclar	sonidos.	
	
Edición	 de	 sonido:	 modificación	 de	 pistas	 de	
audio.	Programa	Audacity.	
	
5.	 Desarrollar	 una	 experiencia	 musical	 que	
implique	el	desarrollo	de	las	TIC,	favoreciendo	un	
trabajo	 colaborativo	 mediante	 actividades	
progresivas	en	un	entorno	virtual.		
	
Interés	 y	 curiosidad	 por	 los	 programas	 de	
Software	 libre	 de	 Educación	 Musical	 para	 su	
























- Competencia	 matemática:	 (Objetivo	 1).	 Interpretación	 de	 una	 pieza	musical	 con	 las	
medidas	de	pulso	y	el	tempo	indicado,	conociendo	el	valor	de	las	figuras	musicales.	






























- Descarga	 de	 programas	 informáticos	 de	 Software	 libre:	 LenMus,	 MuseScore	 y	
Audacity.	























Completar	 un	 cuestionario	 de	
Google	 de	 creación	 propia	 para	
















Presentar	 una	 pequeña	 pieza	
















































Descarga	 del	 programa	 y	
primeros	 pasos	 para	 transcribir	























Descarga	 del	 programa	 y	
utilización	 de	 la	 pista	 de	 audio	
de	 la	 interpretación	 para	





























Google	 de	 creación	 propia	 para	
recopilar,	organizar	y	analizar	las	
evaluaciones	 finales	 de	 los	








que	 se	 les	 plantea	 nuevas	 formas	 de	 adquirir	 conocimientos	 a	 través	 de	 programas	









aprendizaje	 activo,	 comunicativo,	 lúdico	 y	 creativo,	 buscando	 la	 motivación	 del	 alumno	 en	
todo	momento.	
	
Las	 TIC	 hacen	 que	 la	 metodología	 sea	 más	 activa	 y	 variada	 al	 permitir	 la	 creación	 de	
comunidades	virtuales,	la	comunicación,	la	cohesión	y	el	trabajo	colectivo,	desarrollándose	de	
esta	 manera	 un	 aprendizaje	 colaborativo.	 Blasco,	 J.S.	 y	 Bernabé,	 G.	 (2016),	 señalan	 que	 el	












de	 un	 proyecto	 interdisciplinar	 diferente,	 adaptando	 la	 nueva	 realidad	 tecnológica	 y	
comunicativa	a	las	áreas	del	currículo	de	Educación	Primaria.	
	
Las	 actividades	 que	 se	 desarrollan	 están	 planteadas	 para	 trabajarse	 con	 diferentes	
agrupamientos:	 individual,	 gran	 grupo	 y	 pequeños	 grupos.	 Con	 esta	 última	 forma	 de	

























Aunque	 no	 haya	 mucho	 desequilibrio	 en	 la	 valoración	 de	 las	 asignaturas	 de	 “Música”	 y	
“Cultura	y	Práctica	Digital”,	esta	última	es	más	valorada	por	los	estudiantes:	20	de	22	alumnos	



















muy	 básicos	 para	 poder	 interpretarla,	 adaptándose	 al	 nivel	 de	 la	 clase;	 debido	 a	 que	 el	









El	bloque	 “Interpretamos”	está	 compuesto	por	dos	 sesiones.	 En	 la	primera,	 se	presenta	una	
pequeña	 pieza	 musical	 compuesta	 a	 partir	 de	 los	 conocimientos	 musicales	 previos	 de	 los	
alumnos,	reflejados	en	las	respuestas	del	cuestionario.	






en	 el	 final:	 la	 primera	 presenta	 una	 nota	 más	 (sol)	 que	 sirve	 de	 enlace	 con	 la	 segunda	
semifrase.	El	final	de	la	pieza	es	masculino.	
La	 flauta	realiza	una	segunda	voz	que	se	mueve	casi	en	su	totalidad	en	 intervalos	de	tercera	










Una	 vez	 presentada	 la	 pieza	 a	 los	 alumnos,	 se	 explica	 que	 se	 va	 a	 analizar	 para	 poder	
interpretarla	e	incluso	se	grabará	el	resultado	más	adelante.	
















En	 primer	 lugar,	 se	 identifican	 las	 notas	 que	 aparecen.	 A	 continuación,	 se	 pasa	 a	 solfear	 la	
pieza,	midiendo	el	compás	de	4/4.		
Por	último,	antes	de	comenzar	a	entonar,	 se	 realiza	un	calentamiento	vocal	por	medio	de	 la	
imitación	 de	 una	 pequeña	 secuencia	 de	 sílabas.	 Después,	 se	 comienza	 a	 entonar	 utilizando	














Antes	 de	 comenzar	 a	 tocar	 la	 flauta,	 se	 realizan	 ejercicios	 de	 respiración,	 se	 comprueba	 la	








Con	ambos	 instrumentos	de	percusión	 indeterminada,	se	trabaja	el	pulso	y	el	acento	con	 los	
niños.	 Una	 vez	 interiorizado	 el	 pulso	 y	 el	 acento	 en	 un	 compás	 de	 4/4,	 se	 realiza	 un	



































música,	 se	 realiza	una	 recapitulación	de	 lo	 visto	en	 la	 anterior	 sesión	 y	 se	 realiza	un	ensayo	
conjunto	para	grabar	la	pieza	minutos	antes	de	finalizar	la	sesión.	
Para	dar	mayor	consistencia	al	ensayo,	 se	practica	por	partes	 (voz,	 flauta,	 claves,	 triángulo	y	
piano).	 Después,	 se	 puede	 practicar	 por	 ejemplo:	 flauta	 y	 claves,	 voz	 y	 piano,	 triángulo	 y	
flauta…hasta	completar	todas	las	variables	que	se	consideren	necesarias	para	afianzar	la	pieza.	
Por	 último,	 se	 graba	 la	 pieza	 y	 este	 material	 se	 pondrá	 a	 disposición	 de	 los	 alumnos	 para	
completar	uno	de	los	bloques	de	la	propuesta	didáctica.		
(Grabación	adjuntada	en	Anexo	12).	




El	 bloque	 “Analizamos”	 está	 compuesto	 por	 dos	 sesiones.	 En	 la	 primera,	 se	 descarga	 y	 se	








Para	 guiar	 la	 sesión,	 se	 utiliza	 como	 herramienta	 un	 PowerPoint	 que	 recoja	 los	 aspectos	




Aunque	el	 programa	ofrece	ejercicios	de	educación	auditiva,	 lectura	 rítmica	 y	 teoría,	 que	 se	




	 Objetivos	 	 Contenidos	
	





Figuras	 musicales:	 Redonda,	 blanca,	 negra	 y	
corcheas,	 pentagrama,	 signos	 de	 repetición,	
compás,	 claves	 de	 sol	 y	 fa	 y	 clasificación	 de	




5.	 Desarrollar	 una	 experiencia	 musical	 que	
implique	el	desarrollo	de	las	TIC,	favoreciendo	un	




Interés	 y	 curiosidad	 por	 los	 programas	 de	
Software	 libre	 de	 Educación	 Musical	 para	 su	




En	 la	 última	 sesión	 del	 bloque	 “Analizamos”	 con	 una	 duración	 de	 45	minutos	 en	 el	 aula	 de	







En	primer	 lugar,	utilizando	 la	pieza	 interpretada,	 se	pide	a	 los	alumnos	que	 individualmente,	
rodeen	 todos	 los	 elementos	 musicales	 que	 aparecen	 en	 la	 partitura.	 Luego,	 se	 realiza	 una	
puesta	en	común	que	ayuda	a	completar	la	actividad.	
(Partituras	analizadas	por	los	alumnos	adjuntadas	en	Anexo	4).	
A	 continuación,	 con	 los	 alumnos	 agrupados	 por	 parejas,	 se	 pide	 que	 abran	 el	 programa	
LenMus	con	el	libro	Lectura	rítmica.Nivel	1.	
Hay	un	 total	 de	once	parejas,	 por	 lo	 que	 a	 cada	una	de	 ellas,	 se	 le	 asigna	un	 contenido	del	







































demasiado	 puesto	 que	 es	 una	 tarea	 difícil	 al	 realizarla	 por	 primera	 vez,	 aunque	 siguiendo	




	 Objetivos	 	 Contenidos	
	
3.	 Escribir	 una	 partitura	musical	 en	 un	 editor	 de	
partituras.	
	
Escritura	 de	 partitura	 musical:	 elección	 de	





5.	 Desarrollar	 una	 experiencia	 musical	 que	
implique	el	desarrollo	de	las	TIC,	favoreciendo	un	




Interés	 y	 curiosidad	 por	 los	 programas	 de	
Software	 libre	 de	 Educación	 Musical	 para	 su	




















didáctica.	 En	 la	 primera	 sesión,	 se	 descarga	 el	 programa	 y	 se	 comienza	 a	 explorar	 todas	 las	
posibilidades	 que	 ofrece	 el	 Software	 libre	 Audacity,	 utilizando	 como	 pista	 de	 audio,	 la	
grabación	de	la	interpretación	realizada	en	el	primer	bloque	“Interpretamos”.	
Como	 se	 ha	 especificado	 con	 anterioridad,	 el	 sistema	 operativo	 de	 los	 ordenadores	 en	 el	



















para	 que	 solo	 se	 reproduzcan	 la	 frase	 de	 ocho	 compases,	 seleccionando	 el	 fragmento	 y	
cortando	con	la	herramienta	del	programa	justo	cuando	termina	el	compás.	
Hay	que	insistir	en	escuchar	muy	bien	el	audio	para	que	el	trabajo	sea	lo	más	preciso	posible.	
A	 la	 hora	 de	 guardar	 el	 audio	 editado	 en	 formato	 mp3,	 se	 recuerda	 que	 el	 nombre	 sea	
diferente	al	original	para	conservar	ambos	archivos.	
La	segunda	práctica	consiste	en	copiar	la	pista	de	audio	y	pegarla	justo	después	de	la	original	
(con	 repetición,	 con	 un	 total	 de	 16	 compases),	 para	 que	 así	 se	 aumente	 el	 tiempo	 de	
reproducción	de	la	pista	de	audio.	
Al	finalizar	la	sesión,	los	objetivos	y	contenidos	que	se	habrán	trabajado	serán	los	siguientes:	
	 Objetivos	 	 Contenidos	
	




Edición	 de	 sonido:	 Modificación	 de	 pistas	 de	
audio.	Programa	Audacity.	
	
5.	 Desarrollar	 una	 experiencia	 musical	 que	
implique	el	desarrollo	de	las	TIC,	favoreciendo	un	




Interés	 y	 curiosidad	 por	 los	 programas	 de	
Software	 libre	 de	 Educación	 Musical	 para	 su	












Tras	 practicar	 con	 los	 aspectos	 básicos	 del	 programa	 uniendo	 y	 recortando	 secciones,	 esta	
segunda	 sesión	 va	 a	 consistir	 en	 simultanear	 las	 partes	 de	 los	 diferentes	 instrumentos,	 por	
ejemplo:	voz	y	piano,	flauta	y	triángulo,	claves	y	voz…creándose,	de	esta	manera,	una	variedad	
de	pistas.	









Esta	 última	 sesión	 de	 la	 propuesta	 didáctica	 tiene	 lugar	 en	 el	 aula	 de	 informática,	 con	 una	
duración	de	45	minutos.	
Los	 primeros	minutos	 de	 clase,	 se	 van	 a	 dedicar	 a	 hacer	 una	 recapitulación	 y	 síntesis	 de	 lo	
aprendido	a	lo	largo	de	las	cuatro	semanas.	
Para	 el	 cierre	 de	 la	 propuesta,	 se	 van	 a	 completar	 dos	 cuestionarios	 elaborados	 con	 la	
plataforma	Google,	con	el	fin	de	recopilar,	organizar	y	analizar	 las	evaluaciones	finales	de	los	
alumnos.	Estos	cuestionarios	los	nombraremos	como	cuestionario	final	1	y	cuestionario	final	2.	
El	 cuestionario	 final	 1	 consiste	 en	 responder	 preguntas	 concretas	 sobre	 los	 contenidos	
trabajados,	 tanto	musicales	 como	 informáticos.	 Algunas	 preguntas	 van	 a	 ser	 similares	 a	 las	











El	 cuestionario	 final	 2	 consiste	 en	 realizar	 una	 valoración	 de	 la	 propuesta	 y	 el	 papel	 del	
maestro	en	la	misma.	Las	respuestas	de	este	cuestionario	sirven	al	docente	para	reestructurar	












12	 de	 22	 alumnos,	 es	 decir,	 el	 54%	ha	 reconocido	 todas	 las	 figuras	 y	 símbolos	musicales.	 El	
resto,	ha	identificado	todas	excepto	una	o	dos.	




Las	 preguntas	 relacionadas	 con	 los	 tres	 programas	 informáticos	 han	 sido	 superadas	 por	 la	
totalidad	de	la	clase.	
 Análisis	e	interpretación	de	los	resultados	obtenidos	en	el	cuestionario	final	2:	








Los	 programas	 que	 más	 han	 valorado	 a	 los	 alumnos	 han	 sido	 en	 primer	 lugar	 MuseScore,	
seguido	de	LenMus	y	finalmente	Audacity.	













-Cuestionario	 inicial,	 para	 conocer	 los	 conocimientos	 previos	 de	 los	 alumnos	 en	 cuanto	 a	
contenidos	musicales	y	TIC.	














! Evaluación	 inicial:	 Los	 alumnos	 completan	 un	 cuestionario	 inicial	 con	 la	 plataforma	










	-Observación:	 Registro	 diario	 de	 anotaciones	 del	 alumnado	 sobre	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje.	
	Tabla	8.	Rúbrica	de	registro	diario	del	alumno.	




! Evaluación	 final	 (sumativa):	 Los	 alumnos	 completan	 los	 cuestionarios	 finales	 1	 y	 2	





Alumno	 Actividad	 Participación	e	interés	 Asistencia	
1.	 	 	 	
2.	 	 	 	
3.	 	 	 	
4.	 	 	 	



































-Registro	 de	 actividades	 en	
clase.	
-Realización	 del	 cuestionario	












de	 cada	 alumno	 en	 cuanto	 a	

















de	 este	 trabajo	 ha	 sido	 analizar	 las	 TIC	 y	 sus	 posibilidades	 educativas	 para	 aplicarlas	 a	 la	
Educación	Musical	en	Educación	Primaria.	
La	 fundamentación	teórica	ha	sido	necesaria	para	determinar	 la	 importancia	de	 las	TIC	y	sus	
ventajas	e	 inconvenientes	a	 la	hora	de	plantear	cualquier	actividad,	 justificando	su	uso	como	
recurso	 educativo.	 Además,	 resulta	 imprescindible	 una	 formación	 continua	 para	 la	
capacitación	del	profesorado	en	el	manejo	de	las	TIC.	





estado	 justificada	en	 todo	momento	con	 la	 intención	de	 respetar	 la	 libertad	del	usuario	a	 la	
hora	de	ejecutar	o	compartir	recursos.	
Esta	propuesta	se	ha	decidido	llevar	a	la	práctica	ya	que	de	esta	manera,	su	desarrollo	puede	























-Los	 objetivos	 y	 contenidos	 configurados	 en	 cada	 sesión	 se	 han	 alcanzado	 tal	 y	 como	 se	




la	 riqueza	 de	 las	 aportaciones	 y	 la	 creatividad	 que	 los	 alumnos	 podían	 aportar	 sin	 buscar	 la	
competitividad	entre	ellos.	
-Los	 cuestionarios	 finales	 1	 y	 2	han	 servido	 como	análisis	 de	 valoración	de	 la	 propuesta	por	




-Con	 respecto	 a	 la	 temporalización	 de	 la	 experiencia,	 a	 pesar	 de	 haberse	 alcanzado	 los	
objetivos	 y	 contenidos	 establecidos	 en	 cada	 sesión,	 al	 llevar	 a	 la	 práctica	 la	 propuesta,	 he	

















propósito	 de	 acercar	 al	 docente	 las	 herramientas	 tecnológicas	 para	 ponerlas	 al	 alcance	 de	
todos	a	través	de	Software	libres.	Se	han	trabajado	competencias	de	diferentes	asignaturas	de	
forma	 interdisciplinar,	 mediante	 la	 creación	 y	 análisis	 de	 una	 pieza	 musical,	 que	 se	 ha	
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ANEXO 1: CUESTIONARIO 
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ANEXO 3: TUTORIAL 
LENMUS 
68
Elaborado por: Elena Carrera Pérez
69
¿Qué es Lenmus?
 Es un programa de ayuda para el aprendizaje de
la música.
 Es un buen complemento a los estudios de
música.
 Es una buena herramienta para practicar en casa,
especialmente, para entrenar el oído.
 Los conceptos que se aprenden con el programa
van acompañados de actividades.
70
Requisitos
 Sistema operativo Linux
 Sistema operativo Windows (95 a 10).
 Sistema operativo Mac: OSX/Classic.
71
Instalación
 Entramos en el siguiente enlace:
http://www.lenmus.org/es/phonascus/downloads
Pinchamos en el sistema operativo que deseamos
descargarlo y comenzará a descargarse
automáticamente.
72
 Cuando lo tengamos descargado, pinchamos en
el archivo y nos saldrá la siguiente ventana. El
primer paso es muy importante, pues tenemos
que elegir el idioma en que deseamos que se
instale el programa.
73
 Tenemos que pinchar en siguiente y aceptar el acuerdo 
de licencia. 
 Cuando aceptemos los términos, cliqueamos en
siguiente hasta que el programa termine de instalarse.
74
Primeros Pasos
 Para abrir el programa tenemos que ir al icono
que tenemos en el escritorio, o buscarlo
directamente en la lista de programas de nuestro
ordenador.
 Cuando lo abramos, nos saldrá la siguiente
pantalla de bienvenida:
75
 El primer paso es configurar el MIDI. Para ello,
solo tenemos que seguir los pasos y pinchar en
siguiente a todas las ventanas que salgan.
76
Página de Bienvenida
 Esta es la página de bienvenida de Lenmus en la que
podemos ver las novedades de esta versión, visitar la




 Pinchamos en el icono: Aprender y practicar teoría de 
la música  Abrir los libros de música.
A continuación, nos sale la siguiente pantalla:
78
Podemos optar a los cuatro libros que aparecen:
 Ejercicios generales.
 Lectura rítmica. Nivel 1.
 Lectura rítmica. Nivel 2.
 Teoría y Armonía.
79
EJERCICIOS GENERALES
 Pinchamos en el libro de Ejercicios Generales.
 A la izquierda, si cliqueamos en cada sección de
ejercicios, se pueden desplegar las diferentes lecciones.
80
 En la parte derecha de la pantalla se nos presenta
un índice de las lecciones que hemos desplegado.
81
Hay tres tipos de ejercicios:
 Ejercicios para educar el oído.
 Ejercicios de teoría.
 Ejercicios de lectura de claves.
82
Lectura rítmica. Nivel 1
 Para volver a esta parte del programa, volvemos a
pinchar en archivo y luego en abrir libros, o
directamente, en el siguiente icono:
83
 Este libro tiene una introducción teórica con
todos los conceptos que necesitarás para
aprender a leer una partitura.
 El nivel 1 no requiere de conocimientos
previos y contiene 31 lecciones.
 Podrás conocer qué es un pentagrama, las
notas, los tipos de compases… (se puede ver el
índice a la izquierda de la pantalla)
 Aparte de la explicación teórica, las lecciones
son interactivas en la que podéis escuchar
fragmentos para asimilar la lección, y
posteriormente realizar ejercicios. (misma
estructura de actividades que anteriormente
ha sido explicada).
84
Lectura rítmica. Nivel 2
 Hacemos el mismo procedimiento (abrir libro) y
cliqueamos en Lectura rítmica. Nivel 2.
 Este nivel 2 continúa con los conceptos aprendidos en
el nivel anterior, pero se introducen ritmos más
complejos.
 Consta de 18 lecciones, en la que podemos aprender,
por ejemplo, los tresillos, los compases de subdivisión
binaria o ternaria, armaduras hasta 4 alteraciones…
 Misma estructura que el nivel 1: explicación teórica,
lecciones interactivas y actividades.
85
Libro de teoría y armonía.
 Realizamos el mismo procedimiento (abrir libro) y
cliqueamos en Teoría y armonía.
 Este libro aún no está terminado.
 Tiene incluido tres temas: escalas, intervalos y
cadencias.
 La estructura: explicación teórica, lecciones
interactivas, actividades y apartado de referencias.
86
Para finalizar…
 Los libros se van abriendo en pestañas.
 Es un programa bastante sencillo de utilizar y está muy
completo en cuanto a la información.
 Puedes practicar todo lo que aprendas en tu clase de
música.




ANEXO 4: PARTITURAS 
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ANEXO 5: TUTORIAL 
MUSESCORE 
95
Elaborado por: Elena Carrera Pérez
96
¿Qué es MuseScore?
 Es un editor de partituras digital.
 Proporciona la posibilidad de reproducir obras sin 
necesidad de utilizar instrumentos musicales reales.
 Puedes elegir los instrumentos que deseas, imprimir 
partituras, guardarlas en varios formatos…
 Diseño muy sencillo e intuitivo, que tendrás todo lo 
que necesites a un solo click.
97
Requisitos
 Sistema operativo Linux
 Sistema operativo Windows (95 a 8).
 Sistema operativo Mac: OSX/Classic.
98
Instalación
 Entramos en el siguiente enlace:
https://musescore.org/es
Pinchamos en Descarga Gratuita y automáticamente
empezará la descarga.
99
o Al tener el programa descargado, lo abrimos y nos 
aparecerá la pantalla de bienvenida. Pinchamos en 
Next para continuar.
o Luego, cliqueamos en que aceptamos los términos 
y pinchamos en Next.
100
 Elegimos en qué lugar queremos instalarlo y se 
instalará en nuestro ordenador.
 Cuando termine la instalación pinchamos en 
Finish y ya tendremos nuestro MuseScore 
instalado.
101





 Para crear una nueva partitura, hacemos los siguientes
pasos: Archivo : Nuevo.
Nos aparecerá la siguiente pantalla en la que podemos
añadir el título de la composición, el subtítulo, el
compositor, el letrista y el Copyright
103
 Cuando completemos los datos que queremos,
cliqueamos en siguiente y nos aparecerá una
pantalla nueva con diversas opciones que habrá
que ir completando. Hay que elegir:
 Instrumentos
 Tonalidad





 1) Cliqueamos en Introducción de Notas y después 
elegimos la figura que necesitamos. 
106
 Cuando tengamos la figura señalada, la
colocamos en el pentagrama para asignarle la
altura que deseamos. Con un solo click podemos
cambiar a la figura que queramos.
Si queremos copiar y pegar un compás o más,
deseleccionamos la opción Introducción de notas,
pinchamos en el compás que nos interese y
presionamos las teclas Ctrl + C para copiar. Luego,





Borrar notas o compases
 Si queremos borrar alguna nota o un compás completo
podemos seguir los siguientes pasos:
- Para eliminar una nota en concreto, pinchamos en la nota
que queremos eliminar y en el teclado del ordenador
pulsamos suprimir (supr). Es muy importante que no esté
seleccionado Introducción de Notas.
- Para eliminar un compás, pinchamos en el compás con
cuidado de no seleccionar ninguna nota. Cuando esté
seleccionado, cambiará el compás a color azul y ya está listo




 Para introducir los silencios en la partitura, sigue un
procedimiento muy similar al de introducir notas:
Introducción de Notas Silencio Figura que nos
interese.
Ejemplo: queremos introducir un silencio de blanca,




 Barra de compás: podemos insertar
doble barra, signos de repeticiones…
111
Reproducción
 Para poder reproducir nuestra partitura, tenemos que
dirigirnos a la parte superior del programa y aparecerá
el signo de “Play”. Podemos retroceder y reproducir
desde el compás que deseemos, repetir las veces que
queremos…
112
Configurar la página y los compases
 Si queremos cambiar el tamaño de la página y
cambiarla a apaisada, vamos a seguir estos pasos:
- Diseño        Ajustes de Página 
113
Añadir colores a las notas
Nos vamos a la barra de herramienta y 
seleccionamos: Plugins Color Notes
114
¿Cómo guardar nuestra partitura?
 Hay muchas opciones para guardar nuestras
creaciones, pero las más utilizadas son dos:
Guardar la partitura: en formato PDF: para ello tenemos
que ir a Archivo Exportar PDF
115
Guardar la partitura en formato MP3: para ello 
tenemos que ir a :
Archivo      Exportar       MP3
116
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ANEXO 7: TUTORIAL 
AUDACITY 
124
Elaborado por: Elena Carrera Pérez
125
¿Qué es Audacity?
 Es un programa libre de grabación y edición de
sonidos.
 Es muy fácil de utilizar.
 Puedes grabar sonidos en vivo, convertir cintas y




 Primero, descargaremos el fichero desde la página 
web: http://audacity.sourceforge.net/download/windows 
 Dentro de la web, pinchamos en el siguiente icono y a




 Ejecutamos el programa de instalación, elegimos
el idioma que deseemos, y nos aparecerá el
asistente instalación. Tenemos que pinchar en
Siguiente en todos los pasos y por último en
Finalizar.









 Grabar desde un micrófono, desde la línea de entrada
u otras fuentes.
 Copiar encima de pistas existentes.
 Grabar hasta 16 canales a la vez.
131
Importar y exportar
 Importar y exportar archivos WAV, AIFF, AU, y Ogg
Vorbis.
 Exportar a MP3 con el codificador opcional LAME.
 Crea archivos y almacenarlos en CD de sonido.
 Audacity no trabaja con los formatos WMA, AAC, o el




 Editar sonidos de manera sencilla cortando, copiando,
pegando y borrando.
 Utilizar los niveles de deshacer (y rehacer) para volver
a cualquier estado anterior.
 Rápida edición de archivos grandes.
 Editar y mezclar un número ilimitado de pistas.
133
Efectos
 Cambiar el tono sin alterar el tempo y viceversa.
 Eliminar ruidos de fondo.
 Alterar las frecuencias con la ecualización, filtros FFT y
amplificar los bajos.
 Ajustar los volúmenes con el compresor, amplificar y
normalizar los efectos.
 Utilizar otros efectos incluidos.
134
¿Cómo editar un archivo?
 Para comenzar con la edición de un archivo, primero
tenemos que hacer una grabación y guardarla
(exportarla) en formato WAV o MP3.
 A continuación, buscamos el archivo, lo abrimos y éste 
se mostrará en el área de trabajo.
135
 Vamos a aprender a seleccionar un fragmento de
nuestra grabación. Para ello usaremos la
herramienta Selección, que está justo debajo de la
barra de menú:
136
 Esta herramienta está seleccionada siempre, de manera
predeterminada.
 Luego, tenemos que hacer clic en un punto cualquiera
del patrón de sonido. Vemos que en ese punto se inserta
una línea.
 Para seleccionar la grabación que deseamos, solo
tenemos que arrastrar el ratón con el botón izquierdo
pulsado. El espacio que se muestra sombreado, es lo que
hemos seleccionado. Podemos comprobarlo, pulsando
sobre el botón Reproducir.
137
Cortar una cola de sonido
 Escuchamos el sonido, en primer lugar. Lo que vamos a hacer es cortar esta cola
de sonido del final.
 Escuchamos el archivo. Tras la primera audición, podemos seleccionar el
fragmento concreto que deseamos.
 Nos damos cuenta que, conforme se reproduce el fragmento, una línea verde va
avanzando sobre el patrón del sonido. Esta línea es la que nos da la clave de
dónde empieza la parte que deseamos
 Finalmente, seleccionamos con el ratón solo la parte que deseamos cortar.
Cuanto más precisos seamos, menos se notará el “corte”.
138
 Seleccionamos la opción del menú Editar >
Cortar (o bien pulsamos el atajo de teclado
Ctrl + X).
139
Copiar y pegar un fragmento
 En primer lugar, seleccionamos las palabras.
 Seleccionamos la opción del menú Editar > Copiar (o bien usamos el
atajo de teclado Ctrl + C).
 Hacemos clic con el puntero en el punto donde deseamos insertarlas.
140
 En ese punto, vamos a pegar el fragmento
copiado. Para ello, seleccionamos la opción
del menú Editar > Pegar (o bien usamos el
atajo de teclado Ctrl + V). Ahora tenemos dos
fragmentos idénticos en nuestra grabación.
141
Otros efectos
 Podemos probar otros efectos:
 Cambiar tono
 Eco
 Fade in (Aparecer)
 Wahwah
 Delay
Recuerda que estos efectos podemos aplicarlos sobre todo el
archivo (seleccionándolo todo) o solo sobre un fragmento de
nuestro archivo (seleccionando dicho fragmento). Podemos
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EJEMPLO DE REGISTRO 
DIARIO DE CADA ALUMNO: 
SESIÓN 6 (26-05-2017) 
159
Ejemplo de Registro diario de cada alumno: Sesión 6 (26-05-2017). 
 
 
Alumno Actividad Participación e 
interés 
Asistencia 
1. Marcos  
 
Continuación de la 
transcripción de la partitura 
en MuseScore. Exportar en 
pdf y audio en WAV. 
4 Sí 
2. Moisés 4 Sí 
3. Ana 3 Sí 
4. Nerea 4 Sí 
5. Tamara 2 Sí 
6. Jesús Manuel 1 Sí 
7. Mercedes 4 Sí 
8. Celia 4 Sí 
9. Lucía 2 Sí 
10. Jesús 2 Sí 
11. Lola 1 Sí 
12. Margara 4 Sí 
13. Águeda 4 Sí 
14. Esther 3 Sí 
15. Rafael 3 Sí 
16. Candela G. 4 Sí 
17. Malena 1 Sí 
18. Candela I. 3 Sí 
19. Alejandra 2 Sí 
20. José 2 Sí 
21. Francisco 3 Sí 
22. Rocío 4 Sí 
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ANEXO 11: FOTOGRAFÍAS 
REALIZADAS EN CLASE 










 Instrumentos musicales empleados 
 
 
















ANEXOS 12 Y 13: 
GRABACIÓN DE LA 
INTERPRETACIÓN Y AUDIOS 
EDITADOS POR LOS 








ANEXO 12: GRABACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN 
Se adjunta en un CD el material auditivo realizado en la propuesta didáctica. 
 Pista 1: Pieza “¡Cuántas notas canto!” 
 Pista 2: Voz 
 Pista 3: Flauta 
 Pista 4: Claves 
 Pista 5: Triángulo 
 Pista 6: Piano 
 Pista 7: Pieza “¡Cuántas notas canto!” interpretada por MuseScore 
 
ANEXO 13: AUDIOS EDITADOS POR LOS ALUMNOS CON AUDACITY 
Se adjunta en un CD el material auditivo realizado en la propuesta didáctica. 
 Pista 8: Ampliación de audio 
 Pista 9: Recorte de audio 
 Pista 10: Claves y triángulo 
 Pista 11: Flauta y triángulo 
 Pista 12: Voz y flauta 
 Pista 13: Voz y piano 
 Pista 14: Voz, triángulo y piano 
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